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Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap saat bayi berusia kurang dari satu tahun dapat 
mengurangi resiko penularan penyakit TBC, Difteri, Tetanus, Pertusis, Campak, 
Polio, Hepatitis B. DO rate imunisasi DPT/HB 1-Campak di puskesmas Seberang 
Padang melewati batas maksimal yaitu 23,1%. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor yang berhubungan dengan  pemberian imunisasi dasar lengkap di 
wilayah kerja puskesmas Seberang Padang Tahun 2016 
 
Metode 
Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross sectional. 
Penelitian ini dilakukan dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2016. Populasi 
penelitian adalah seluruh ibu yang memiliki anak berumur dibawah dua tahun. 
Sampel sebanyak 84 orang. Cara pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan metode consecutive sampling. Data dianalisis dengan uji statistic Chi-
Square dan regresi logistik dengan derajat kepercayaan 95% (α= 0,05). 
 
Hasil 
Faktor yang berhubungan dengan pemberian imunisasi dasar lengkap adalah, 
pengetahuan ibu (p=0,025) dengan POR=3,05; peran petugas kesehatan (p=0,012) 
dengan POR=3,45; dan dukungan suami (p=0,010) dengan POR=3,8). Sedangkan 
pendidikan (p=1,00) dan sikap ibu (p=0,375) tidak terdapat hubungan yang 
bermakna dengan pemberian imunisasi dasar lengkap. 
 
Kesimpulan 
Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan suami merupakan faktor yang paling 
dominan berhubungan dengan imunisasi dasar lengkap pada balita di wilayah kerja 
Puskesmas Seberang Padang tahun 2016. Disarankan Puskesmas Seberang Padang 
meningkatkan lagi sosialisasi dan promosi kesehatan imunisasi melalui penyuluhan - 
penyuluhan tentang pentingnya imunisasi dasar lengkap untuk anak. 
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A complete basic immunization for infant can reduce the risk of disease transmission 
TBC, Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Measles, Polio, Hepatitis B. DPT/HB 1-
Campak at Seberang Padang passing maximum limit is 23,1%. This study aims to 




This research was an observational research using cross sectional design. This 
research did doing from May to August 2016. The study population was all mothers 
who has child under two years old. Samples took 84 people. Sampling method using 
consecutive sampling. The data was analyzed by Chi-Square and logistic regretion 
statistic with 95% (α=0.05) confidence interval. 
 
Result 
Factors related to the basic immunization is complete, mother's knowledge (p=0,025) 
with POR=3,05; the role of health workers (p=0,012) with POR=3,45; husband 
support (p=0,010) with POR=3,8. While the education of the mother (p=1,000) and 




This study shows that the husband's support is the most dominant factor associated to 
the complete basic immunization in infants in Puskesmas Seberang Padang 2016. 
Suggested to Seberang Padang primary health centre to increase further 
dissemination and health promotion of immunization through counseling about the 
importent complete basic immunization for infant. 
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